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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
) i B l l l S l T I ' t A a. —IntePTcncíón de Fondos 
ii la Diputación provincial—Teléfono 1700 
fprtlll » DlüBtlBlúa prOTÜlEfal-Tel. 1916 
Martes 12 de Marzo de 1946 
m m . m 
No se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencia».—-1.a Los Mñoras Alcaldes y Secretarios municipales están obiíg-ados a disooner que se fije un eiemp'ar im 
Ad-& sáxero da e s t e BOLITÍN O v i C l A L an al sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fiiación del eiemolar si^aieote. 
t* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente e l BOLITÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
5/ Las inaercionas reglamentarias en el BOLITÍN OFICIAL, se han de mandar por ai Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precio**—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemolares de cada n«™«ro. v 50 pe 
Musties por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 s i no abonan el importe anual dentro del primer aeméstre. 
untas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 56 &eaetas annale» 6 30 peaat 
««siir&l^i, con pago adelantado. 
«t Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trina «a t r a í a * , « n a payo « H o l a n t a d e . 
SDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juxjrados «aunicipales. »r.* peseta línea. 
ai Los demás, 1,50 pesetas linea. 
Comisaría Gererai de AhasíetimieDtos 
9 Transportes 
D I R E C C I Ó N T É C N I C A 
Oficio circular n ú m e r o 32.639 
Excmo, Sr.: 
La C o m i s i ó n Gestora del Instituto 
Nacional de Industria en el C. O. M . 
E. I. M.,con fecha 29 de Enero próx i -
mo pasado, me dice lo siguiente: 
«La S u b s e c r e t a r í a de la Presiden-
cia del Gobierno, en orden comuni-
cada del d ía 22 del corriente dice al 
Excmo. Sr. Presidente del Instituto 
Nacional de Industria, lo siguiente: 
Excmo. Sr.: Desaparecidas las cir-
cünstanc ias que aconsejaron enco-
mendar al Alto Estado Mayor una 
intervención en la d i s t r i b u c i ó n de 
metales cobre y aluminio y de 
sus aleaciones y chatarras, en per ío -
do critico en que no se p o d í a suplir 
0n las importaciones la p r o d u c c i ó n 
uencitaria de dichos metales, se ha-
f u n 1 1 ^ 6 8 3 " 0 descargarle de aquella 
c a r ^ 1 ? 1 1 que se le encomendara con 
pacter excepcional y ¡ t r a n s i t o r i o . 
mSoi ^ s e c u e n c i a , t r a t á n d o s e de 
cuv* ?-íe evidente i n t e r é s militar y 
sarroU ÍZación tanto afecta al de-
triaip^de1 amplios sectores indus-; 
nes d l ? ^ N a c i ó n , dichas funcio-
a la ri.b?Uvas deben transferirse 1 
Xacio^?}1!1011 Gestora del Instituto 
mompn* Industria que, en los 
fnncinSi0S ^ctuales, d e s e m p e ñ a las 
fWi.utles del extinguido Consejo Or(let,g JS dei 
^ W r l r»?.e Minerales E s p e c i á l e s ' 
E n s u .Mllitar' 
tenido » K - l r t u < i esta Presidencia ha 
0 a nien disponer: 
1. ° — L a s funciones que en r e l a c i ó n 
con la d i s t r i b u c i ó n de los metales 
aluminio y cobre y sus aleaciones y 
chatarras, v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el 
Alto Estado Mayorr se t r a n s ñ e r e n 
í n t e g r a m e n t e , a partir de la techa de 
esta orden, a la C o m i s i ó n Gestora 
que el Instituto Nacional de Indus-
tr iaba constituido para el traspaso 
de funciones del Consejo Ordenador 
de Minerales Especiales de I n t e r é s 
Militar, que en r e l a c i ó n con la ma-
teria, d i s f rutará de las atribuciones 
asignadas hasta ahora a dicho Alto 
Organismo. 
2. °—El Alto Estado Mayor h a r á 
entrega a la referida C o m i s i ó n Ges-
tora de toda la d o c u m e n t a c i ó u y an-
tecedentes relativos a su i n t e r v e n c i ó n 
en las funciones expresadas. 
E n cumplimiento de la Orden 
precedente, a partir de de esta fecha, 
esta C o m i s i ó n Gestora se ha hecho 
cargo de todas las atribuciones rela-
tivas a la o r d e n a c i ó n en la produc-
c i ó n , comercio exterior y distribu-
c i ó n de los indicados metales, sus 
aleaciones y chatarras, con las mis-
mas facultades que hasta la fecha 
eran competencia del Alto Estado 
Mayor. 
E n su virtud, la C o m i s i ó n Gestora 
ha tenido a bien acordar que, hasta 
tanto se disponga otra cosa, conti-
n ú e n en vigor las ó r d e n e s e instruc-
ciones que t e n í a dictadas y circula-
das el Alto Estado Mayor, en cuanto 
se refieren al curso y t r á m i t e de las 
propuestas de a d j u d i c a c i ó n de pedi-
dos de cobre, aluminio y sus alea-
ciones por las Direcciones Generales, 
Organismos Oficiales de a n á l o g o 
rango en la a d m i n i s t r a c i ó n . Orga-
nismos Sindicales, etc.. Igualmente 
se mantienen en vigor las disposi-
ciones relativas a los partes q u é , pe-
r i ó d i c a m e n t e , deben rendir en cuan-
to a f a b r i c a c i ó n y r e c e p c i ó n de pri-
meras materias las f á b r i c a s transfor-
madoras y ref iner ías . 
Con objeto de que las disposicio-
nes que se expresan en la referida 
Orden comunicada puedan tener la 
necesaria d i f u s i ó n , rogamos a su 
Autoridad que haga llegar el cono-
cimiento de ellas a todas las Entida-
des, Empresas y particulares depen-
dientes o relacionados con el Orga-
nismo de su digno cargo y cuyos in -
tereses puedan afec tar» . 
L o que traslado a V . E . para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E . muchos a ñ o s . 
Madrid , 23 de Febrero de 1946.-E1 
Director T é c n i c o , P. D . E l Jefe de la 
S e c c i ó n . 
Excmo. Sr. Gobernador Civi l , Jete 
de los Servicios Provinciales de 
Abastecimientos. 
844 
idmnistracián orov incial 
Gobierno Civil 
de la proTintia de León 
Servicio provincial de Ganadería 
CIRCULAR NUM. 11 
E n cumplimiento del a r t í c u l o 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de G a n a d e r í a , se declara 
oficialmente extinguido el Carbunco 
Bacteridiano en el t é r m i n o munic i -
pal de Castrocontrigo cuya existen-
cia fué declarada oficialmente con 
fecha 16 de Octubre de 1946, 
L o que se publica en este p e r i ó d i -
co oficial, p a r a general conoci-
miento. 
L e ó n , 5 de^Marzo de 1946, 
847 El Gobernador civil, 
Carlos Arias Navarro 
DeleMdn de Hamúa de la 
praílBSiade Ledo 
Servicio de amittaramiento 
E n cumplimiento de las í n s t r u c i o -
nes de 25 de Junio de 1943 para la 
I n s p e c c i ó n del tributo en Jos muni-
cipios sometidos al r é g i m e n de A m i -
llaramiento, se pone en conocimien-
to de los Ayuntamientos, Juntas pe-
riciales y contribuyentes en general 
que, á partir del d í a 25 del corriente 
mes de Marzo se i n i c i a r á n los tra-
bajos de c o m p r o b a c i ó n o s e ñ a l a -
miento de las cifras globales de r i -
queza r ú s t i c a y pecuaria por las que 
han de tributar en el a ñ o 1947 los 
municipios que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan: 




C a b a ñ a s Raras 
Carucedo 
Castrillo de la Cabrera 
Castropodame 
Congosto 
Cubillos del Sil 
Encinedo 
Folgoso d é la Ribera 
Fresnedo 
I g ü e ñ a 
Molinaseca 
Noceda 
P á r a m o del Sil 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo 
Puente de Domingo F l ó r e z 
San Esteban de Valdueza 
Toreno 
Torre del Bierzo 
L e ó n 8 de Marzo de 1946.—El In 
geniero de Montes, J o s é M.a Butler. 
— E l Ingeniero A g r ó n o m o , Julio 
Cortázar .—V.0 B . 0 : - E l Delegado de 
Hacienda, J o s é A . D í a z . 825 
Servicio de valorac ión wbana 
Ordenada por la Superioridad la 
C o m p r o b a c i ó n del Registro Fiscal 
de edificios y solares del t é r m i n o 
Munic ipal de Villadecanes, por el 
presente edicto se pone en c o n o c í 
miento de los propietarios, poseedo 
res e inquilinos, a d v i r t i é n d o l e s al 
mismo tiempo la o b l i g a c i ó n quetie 
nen de permitir la entrada a las fin 
cas al personal encargado de efec-
tuar los trabajos y de facilitarles el 
mejor d e s e m p e ñ o de los mismos, in 
curriendo, en caso contrario en las 
responsabilidades y sanciones legal-
mente establecidas. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento. 
L e ó n 4 de Marzo de 1946.—El A r -
quitecto Jefe, F . Javier Sanz. 
831 
ielatnra de Obras Pdblicu 
de la proiinda de Ledn 
A N U N C I O 
L a Sociedad A n ó n i m a « M i n e r o Si-
d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a » presenta 
un proyecto complementario de mo-
d i f i c a c i ó n parcial al de variante del 
ferrocarril industrial particular de 
acceso desde la e s t a c i ó n de Vil labl i -
no a sus instalaciones de Caboalles 
de Abajo, cuyo anuncio para infor-
m a c i ó n publica a p a r e c i ó en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia de 7 de 
Enero del a ñ o actual. 
3 Dicha m o d i f i c a c i ó n afecta al tra-
mo de variante comprendido entre 
el origen y el perfil 45 de su proyecto 
y se solicitan los beneficios de ex-
p r o p i a c i ó n forzosa por causa de uti-
idad p ú b l i c a por la o c u p a c i ó n de 
los terrenos de dominio p ú b l i c o , co-
munales y de particulares, cuya re-
l a c i ó n se a c o m p a ñ ó en el BOLETÍN 
mencionado m á s arriba, y que debe 
considerarse rectificada y sustituida 
por la que ahora se adjunta. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la p e t i c i ó n , 
puedan formular cuantas r é c l a m a -
jciones tengan por conveniente, den-
tro del plazo de treinta d í a s , conta-
dos a partir de su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
ante la A l c a l d í a de Villablino, as í 
como en esta Jefatura donde es tará 
de manifiesto al p ú b l i c o la instancia 
y proyecto que comprende estas 
obras, en los d í a s y horas h á b i l e s de 
oficina, 
L e ó n , 26 de Febrero de 1946.-El 
Ingeniero Jefe, P í o Cela, 
Re lac ión de propietarios 
Rafael M a r t í n e z 
Elisa Rubio R o d r í g u e z 
Oi ina M a r t í n e z 
Alejandro M a r t í n e z 
J o s é V a l c á r c e l 
Fernando Alvarez 
Otilio G o n z á l e z 
Mar ía Vuelta 
Odonina Garc ía 
Camino vecinal 
Manuel R o d r í g u e z 
Carretera de Ponferrada a L a Espina 
J o s é Diez 
Alvaro Alba 
Alipio Rabanal 
J o s é Rubio 
Adolfo Alonso 
Herederos de D, Baldomcro García 
Idem e í d e m 
Patricio G ó m e z 
E n c a r n a c i ó n Rubio 
664 N ú m . 111.-123,00 ptas. 
Ayuntamiento de Villablino (León) 
Heredero de D . Manuel Gancedo 
Pilar C a b r í o s 
Fel ipa de L a m a 
Felipa y Maximina Garc ía 
Pedro y Felipa Gancedo 
V í c t o r F e r n á n d e z 
Camino vecinal 
Pedro Gancedo 
Camino al servicio de fincas 
Luzdivina Alvarez 
Irene Garc ía 
Herederos de D. Marcelino Rubio 
P l á c i d o G o n z á l e z 
Manuel F e r n á n d e z 
Camino vecinal 
Comunal del pueblo de Villager 
Carmen F e r n á n d e z Valero 
lefatura Agronwa de León 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S 
Conforme a lo dispuesto por el 
Iltmo, Sr. Director General de Agri-
cultura, Presidente de la Comis ión 
de Plantas M e d i c í n a l e s , para el debi-
&o cumplimiento de las Ordenes Mi-
nisteriales de 31 de Julio de 1945 y 
12 de Enero de 1946 se hace públ ica 
que, a partir del 20 de A b r i l del año 
actual, se p r e c i s a r á poseer tarjeta 
oficial de recolector para dedicarse 
a la recogida de plantas e x p o n t á n e a s 
medicinales, a r o m á t i c a s o de perfu-
me, por lo que dentro de la primera 
decena del mes de Marzo inmediato 
d e b e r á n comunicar los Alcaldes a 
esta D e l e g a c i ó n Provincial (Jefatura 
A g r o n ó m i c a ) el n ú m e r o aproximado 
de familias recolectoras de tales 
plantas que haya en sus respectivos 
municipios, al objeto de enviarles 
seguidamente los suficientes iraprC' 
sos de solicitudes^ 
Asimismo se advierte a cuantos se 
^dediquen al comercio de tales plan-
tas que a partir del 20 de Abril no 
p o d r á n circular las citadas plantas, 
ni sus partes, sin « c o n d u c e » expedi-
do reglamentariamente por el cQ' 
rrespondiente Inspector Farmacéu-
tico municipal dentro de la proviD' 
cia, o sin « g u í a de c i r c u l a c i ó n » eX' 
pedida por esta D e l e g a c i ó n Previo' 
cial de Plantas Medicinales, doinic1' 
liada en la Jefatura Agronóraicaj 
p r e v i n i é n d o l e a los comerciantes a 
por mayor que antes del 20 de M*»' 
zo d e b e r á n presentar un libro-regí" 
tro de entradas y salidas confor^ 
al modelo oficial para suspliligp110,11 
do por esta D e l e g a c i ó n provinci ^  
Los s e ñ o r e s Insoectores Far,3?.í p  * - jaS
c é u t i c o s Municipales r e c i b i r á n a 
oportunas instrucciones respecta 
su i n t e r v e n c i ó n en esta cuestio 
través de la I n s p e c c i ó n Farmace 
ca Provincial, „ gl 
L e ó n , 28 de Febiero de l ^ e . ; -
Presidente, Uzquiza. 
'733 
Onerpo Nacional de iofienieros 
fle Minas 
ñ n a Celso R o d r í g u e z Arango, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
fjago saber: Que D. Domingo L ó -
oez Alonso, vecino de Cistierna, con 
fecha 5 de Noviembre de 1945, ha 
jolicitado el permiso de investiga-
ción de hulla denominado «Mariate» 
número 1-142, sito en el t é r m i n o de 
Alejico* Ayuntamiento de Sabero. 
Ei terreno de dicho permiso se de-
terminará en la forma siguiente: 
Se t o m a r á camo punto de partida 
la estaca primera de ia mina «Eg^ 
lantine», expediente n ú m e r o 7,789, 
desde este punto se m e d i r á n 300 me-
tros al Este y se c o l o c a r á la 1.a esta-
ca y de ésta se m e d i r á n 800 metros 
al Sur la 2.a; de^de és ta 600 metros 
al Este, la 3.a; desde ésta 1,400 al 
Norte, la 4.a; de és ta 900 al Oeste, ia 
5.a; desde ésta con 600 metros al Sur, 
se l legará al punto de partida que-, 
dando cerrado el p e r í m e t r o de las 
102 pertenencias solicitadas. 
Presentados los documentos s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
ciaupuniieuio de lo d i s p u e s í o en el 
articulo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de 30 días naturales, puedan presen-
tar los que se consideren perjudica-
dos sus oposiciones en instancia di-
rigida al Jefe del Distrito Minero, 
León, 23 de Febrero de 1946.x-El 




Don Celso R o d r í g u e z Arango, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, 
Hago saber: Que D. Nicasio Fer-
nández Rodr íguez , vecino de Huel-
de, Ayuntamiento de S a l a m ó n , con 
fecha 3 de Enero de Í94B, ha solici-
tado el permiso de i n v e s t i g a c i ó n de 
Arsénico denominado «La R e i n a » , 
número 1-166, sito en el t é r m i n o 
Huelde, Ayuntamiento de S a l a m ó n . 
E l terreno de dicho permiso se 
determinará en la forma siguiente: 
oe tomará como punto de partida 
el arranque del c a m i n o de «La 
Uioza» y desde este punto se medi-
la a Inetros al Sur y se c o l o c a r á 
1- estaca; desde es tá se m e d i r á n 
metros al Este y se c o l o c a r á la 
• estaca; desde ésta se m e d i r á n 300 
esta 08 al Norte y se c o l o c a r á la 3.a 
'acá; desde ésta se m e d i r á n 400 
S t a J ! 1 0e&te y se c o l o c a r á Ja 4,* 
y an H §aQdo al Punto de partida 
la? H ü o cerrado el p e r í m e t r o de 
las doce pertenencias. 
l adnrenta( ios los documentos s e ñ a -
Minas en el a r t í c u l o 10 de la Ley de 
dicho i 7 a^mitido definitivamente 
^tanl i e^rr"so ^e i n v e s t i g a c i ó n , en 
^icuUi1^010 de lo dispuesto en el 
Ul0 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de 30 d í a s naturales, puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
L e ó n , 23 de Febrero de 1946.—El 




Don Celso R o d r í g u e z Arango, Inge-
niero Jefe de) Distrito Minero de 
L e ó n . 
Hago saber: Que D , Sandalio Alon-
so Pescador vecino de Sabero, 
Ayuntamiento de í d e m , con fe-
cha 11 de Diciembre de 1945, ha 
solicitado el permiso de investiga-
c i ó n de hulla denominado « T e r c e r a 
S a b e r e n s e » n ú m . 1-154, sito en el t ér -
mino de Sabero y Sahelices Ayunta-
miento de Sabero. 
E l terreno de dicho permiso se de-
t e r m i n a r á en la fotma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la estaca 6.a de la mina « E n c a r n a -
c i ó n S e g u n d a » n ú m . 5.585 y desde 
este punto se m e d i r á n al N . 42° Este, 
cien metros c l a v á n d s e la 1.a estaca; 
desde ésta rumbo O . 42° N , dos mi l 
cuatrocientos metros, 2.a estaca; des-
de ésta al S. O. mil metros, 3.a e s taca í 
al S. E . seiscientos metros, 4." estaca; 
al N , cien metros, 5.a estaca; al 
E . doscientos metros, 6 a estaca; al 
N. cien metros, 7.a; al E . doscientos 
metros, 8 a; al N . doscientos metros 
9.a; al E . trescientos metros 10.a; al 
S. doscientos metros 11.a estaca; al 
E . quinientos metros, 12.a é s taca ; al 
N . doscientos metros, 13.a estaca; al 
E . seiscientos metros, 14a estaca y 
desde és ta al N. con quinientos me-
tros se llega al punto de partida que-
dando cerrado el p e r í m e t r o de las 
ciento ochenta y ocho pertenencias 
que se desea investigar. 
Los rumbos son 42° grados como 
la mina citada « E n c a r n a c i ó n Segun-
da» con la que d e b e r á infestar e 
igualmente con la « D e m a s í a a E n -
c a r n a c i ó n S e g u n d a » n ú m . 5.585. 
Presentados los documentos seña-
lados en el art. 10 de la Ley de Mi-
nas y admitido definitivamente di-
cho permiso de i n v e s t i g a c i ó n en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 12 de la citada Ley de Minas, se 
anuncia para que en el plazo de 30 
d í a s naturales puedan presentar los 
1 que se consideren perjudicados, sus 
• oposiciones en instancia dirigida al 
1 Jefe del Distrito Minero. 
L e ó n , 22 de Febrero de 1946. -El 
Ingeniero Jefe. Celso R> Arango 
: 707 
Correos, se anuncian en el B o l e t í n 
Oficial del Estado y Boletines Of ic ia -
les de las provincias de origen y des-
tino para que las personas que se 
crean con derecho a ello puedan 
hacer las oportunas reclamaciones, 
dentro del plazo de tres meses; a 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio. 
N ú m , de orden, 1; id . de origen, 87; 
fecha de la i m p o s i c i ó n , 29-12 43; 
procedencia, Madrid; destino. O r -
zo naga; destinatario, Dora G a r c í a ; 
v a l o r a c i ó n declarada, 25 pesetas', 
clase del objeto, P. V . -
N ú m . de orden, 2; id. de origen, 803; 
fecha de la i m p o s i c i ó n , 23 12 43; 
procedencia, Madrid; destino, V i -
llanueya de Pontedo; destinatario, 
A s u n c i ó n C a s t a ñ ó n ; valor declara-
do, 30 ptas.; clase del obieto, P. V . 
Lo. que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos del a r t í c u l o 170 del vigente Regla-
mento para el r é g i m a n y servicio de 
este Ramo. 
Madrid, 23 de Febrero de 1946.-— 
E l Secretario General de Correos y 
T e l e c o m u n i c a c i ó n , Manuel G o n z á -
lez, 777 
Ilustre Coleílo Notarial. falladoiil 
OPOSICIONES A NOTARÍAS 
Dirección General de Correos f r 
Teleconmnicación 
Archivo General de Correos 
R e l a c i ó n de los pliegos de valoras 
declarados y objetos asegurados c le 
cumplido el plazo reglamentario Je 
d e p ó s i t o en el Archivo General de 
Lista dé los señores opositores a d m i t í ' 
dos ajas anunciadas en el territorio 
de este Ilustre Colegio. 
1. D , Rafael M a r t í n e z Pasalodos; 
2, D , J o s é Mar ía V i l a d é s Barrau; 
3, D . Rafael F e r n á t i d e z M a d r i d ; 
4, D . Miguel Angel Herranz d é l a s 
Pozas; 5, D , Telmo Jurado P é r e z ; 
6, D . Alberto Taboada del R í o ; 7, don 
Luis Ricardo Salvador Merino; 8, don 
Rafael Otero del Palacio; 9, D , Beni-
facio M a r t í n F'erreras; 10, D . J o s é 
Mar ía C a r r e ñ o G o n z á l e z ; 11, D. Juan 
Francisco L ó p e z García; 12, D . Luis 
Mar ía de Campo S e t i é n ; 13, D . E m i -
lio Moreno Ga lzus tá ; 14, D. Fernan-
do Marco B a r ó ; 15, Q. J o s é Rubio 
Sarmiento; 16, D. o a q u í n Tenas Ca-
sajoana; 17, D. Julio Calvillo Mar-
t ínez; 18, D. Manuel Alvarez Suero; 
19, D. J o s é María de Areitio Rodrigo; 
20, D . Adolfo Calvo Murgoiotio; 
21, D . Luis Cardona Giral; 22, Ü . J u a n 
C e r d ó Serra; 23, D, R a m ó n Cornejo 
Molins; .24, D. Francisco Duque Cal-
d e r ó n ; 25, D. G e r m á n F e r n á n d e z V i -
l l a m a r í n ; 26, D. Manuel F e r n á n d e z 
V i l l a m a r í n ; 27, D. Mariano Fuertes 
Torres; 28, D . Luis Garavilla Acha-
val; 29, D. Alfredo Garc ía Crespo; 
30. D r E m i l i o G a r c í a Pumarino P é -
rez; 31, D. Antonio G ó m e z Casado; 
32, D. Juan Manuel T o m á s G o n z á l e z ; 
33, D , Miguel Lacarra y de Miguel; 
34, D. A g u s t í n L a m a f u s S e s é ; 35, don 
Eduardo Lasa Vidaurreta; 36, D. An^ 
tonio Lomba V e g l i s ó n ; 37, D. G e r ó n i -
mo L ó p e z L ó p e z ; 38, D , A g u s t í n Mar-
t ínez Anduriz; 3é , D. Francisco Mar-
t ínez G a s e ó ; 40, D , Eduardo M e n é n -
d e z - V a l d é s Golpe; 41, D. Guil lermo 
Modet Gorostiza; 42, D . Juan M o n t í 
Toro; 43, D. J o s é M a r í a F e l i c í s i m o 
Ochoa Garc ía; 44, D. Miguel R á b a -
nos Velasco; 45, D . Ignacio de Uen-
teria y Arana;' 46, D . Francisco R í o s 
Salcedo; 47, D. T o m á s Roco D í a z ; 
48, D. Aurelio Rojas Rojas; 49, D. Gre-
gorio S á n c h e z Morales; 50, D . J o s é 
María S á n c h e z Morales; 51, D . San-
tiago Santero D u e ñ a s ; 52, D. Juan 
Tosquella Liobet; 53, D . Rafael T u -
ñ ó n A n t o l í n e z ; 54, D . Juan Vicente | 
Mena; 55, D. J o s é Javier Zabala Men- ! 
d ía ; 56, D . Federico Boix Carrete;! 
57, D . Francisco Iribarren Eguiluz; 
58, D, Lionel F e r n á n d e z Huertas; i 
59, D. Arturo L ó p e z - F r a n c o s Busta-1 
mante; 60, D . Francisco J o s é Gas1 
C a r p i ó ; 61, D . Antonio M u ñ o z Ca- | 
p ú z ; 62, D. J u l i á n Mej ía s A b r i l ; ' 
63, D. Luis Leirado S a c r i s t á n ; 64, don i 
J o s é Luis E i ó s e g u i Alday; 65, D , Je-
s ú s P é r e z Bravo; 66, D. Luis P é r e z - ! 
Ordoyo Cillero; 67, D. J o s é M a r í a i 
Rueda Lamana; 68, D . Jaime Cerdo 
Serra: 69, D. Alvaro S á n c h e z Sán-1-
chez; 70, D. J o s é Mar ía Oliver Nar- j 
bona; 71 D. R a m ó n R o s e l l ó R o s i ñ o l ; 
72, D . Heliodoro Holgado Garc ía ; 
73, D , Mario G ó m e z Pascual; 74, don 
Salvador Garc ía G ó m e z ; 75, D. L u i s 
Diez ..García; 76,. D . Juan Manuel 
C e r d ó Vives; 77, D. Julio Mart ínez - i 
Acacio Mart ínez; 78, D . Juan M a r í n i 
Gil; 79, D. Eloy Luelrao Luelmo; 
80, D . R a m ó n G o n z á l e z Alegre Bal -
goma; 81, D. Florencio Espeso C i -
ruelo; 82, D. Juan R a m ó n Anieva; 
R o d r í g u e z ; 83, D. Miguel Antich P u - \ 
jo ; 84, D. Amador Almajano G a r c é s ; ! 
85, D. Adolfo Balboa Mart ínez ; | 
86, D. Antonio Cabrerizo Morales; 
87, D. Amado M a r t í n e z Mart ínez ; 
88, D. Angel Cabrero Gallego; 89, don 
J o s é Luis Hurtado G o n z á l e z ; 90, don 
Justo Diez Villasante; 91, D . César 
Alonso Buenaposada H e r n á n d e z ; 
92, D , J o s é Luis Bocanegra Martí-
nez; 93, D . Manuel García Corselas; 
94, D . Marcelino S a r r i ó P é r e z ; 95, don 
Antonio Montas V i ñ o l o ; 96, D. Pedro 
Redondo G ó m e z ; 97, D . Juan Acle 
Santiago; 98, D , Aurelio Diez G ó m e z ; 
99, D. Fernando P é r e z - A g u d o Cos-
culluela; 100, D. J o s é Fernando Her-
n á n d e z J i m é n e z ; 101, D. J o s é Ma-
r ía de Llano; 102, D. Alfonso de 
Navasques de Pablos; 103, D . Santia-
go P é r e z Vicente; 104, D. Carlos Sanz-
Pas^or y F e r n á n d e z de P i é r o l a ; 105, 
D . Francisco J . P i ñ e i r o Lebrero; 
106, D. Leonardo Herrero Miranda, 
107, D. Leopoldo Stampa S á n c h e z ; 
108, D . Alberto Casal R í v a s ; 109, don 
J o s é R o d r í g u e z Nogueras; 110. D, Ju-
l i á n Gi l de Sagredo Arribas; 111, don 
J o s é R o d r í g u e z Vignote; 112, D. Joa-
q u í n J . S á n c h e z G o n z á l e z ; 113, D. T o 
m á s Sancho Artola; 114, D . Ricardo 
Nieto Serrano; 115, D. Angel Aceve-
do M a r q u é s ; 116, D. J o s é María Abri l 
Mart ín ; 117, D . Mauricio Camio Goi-
curia; 118, D. J e s ú s Cano Hevia; 
119, D . Maximino Turie l Santiago; 
120, D. Celestino Mas Alcaraz; 121, 
D . Lucas Garc ía y Garc ía de Arbo-
leya; 122, D . Adolfo Riaza Ballestero; 
123, D . Enrique G a r z ó n S á n c h e z ; 
124. D,a María Teresa Guerreiia 
Marcos ; 155, D . Antonio Amador 
Garc ía Franco; 126, D . Francisco 
Lavandera Urias; 127, D. Juan As-
tray R i s u e ñ o ; 128, D. Emi l io Carba-
yo Lourido; 129, D. Tirso Carretero 
Garc ía ; 130. D. Manuel Crehuet Ju-
l iá; 131, D . Juan J o s é Cagigal Gutié-
rrez; 132, D, J o a q u í n Juan Marín; 
133, D. Manuel O c a ñ a Mart ínez; 
134, D, Antonio C o m p a ñ y Mallol; 
135, D . Baudilio P a g é s Quer; 136, don 
Rafael P é r e z Soler; 137. D. Emi l io 
Parrilla S a r r i ó n ; 138, D . J o s é María 
Reyes Monterreal; 139, D . J o s é Ruiz 
del O lmo G a r c í a - C a l v o . 
140, D . J o s é S o l í s Rluch; 141. don 
J o s é Luis Iravedra Llopis; 142, don 
Alejandro Sela García; 143, D . Sal-
vador Tasis Ferrrr; 144. D. Felipe 
G ó m e z G u i l l é n ; 145, D , Luis Cár-
denas H e r n á n d e z ; 146, D. Manuel de 
B a r i s t a í n Ipiña,^ 147, D. Juan Sard 
Pujadas; 148, D<.sGelestino Alvarez 
G o n z á l e z de Suso; 149, D. Pedro Se-
quiera S i m ó n ; 150, D. D a r í o E s t é v é z 
H e r n á n d e z ; 151, D , Rafael S á n z Diez 
y Garc ía; 152, D. Luis Eguiagaray 
Alvarez; 153, D . Juan Antonio Sape-
ra Fina; 154; D . Eloy S á n c h e z To-
rres; 155; D . Pedro M a r t í n e z de Ba-
roja Soldevilla; 156, D. Enrique Ro-
d r í g u e z Huerta; 157, D. Miguel Mo-
radela Merino; 158, D. Fernando 
Olivera D o m í n g u e z ; 159/D. Francis-
co Gacr ía del Val; 160, D. Antonio 
M a r t í n A y l l ó n : 161. D . Eladio T o -
rralba Escudero; 162, D.Antonio S á n z 
Vinuesa; 163, D . Fernando Balseyro 
R o d r í g u e z ; 164, D. J o s é Luis Lacruz 
Verdejo; 165, D, Luis A í g u e r o Gaa-
m a ñ o ; 166, D . A n d r é s Bedate Alva-
rez; 167, D . Javier C a b a ñ a s Rodr í -
guez; 168, D, J o s é Mar ía Caloca 
Arenal; 169, D . Pedro Crespo Cres-
po: 170, D. Juan Antanio Cruz A u -
ñ ó n ; 171, D. Juan Francisco Delga-
do G ó m e z ; 172, D Francisco D í a z 
Torre l ; 173,, D . Rafael D o m í n g u e z 
R o d r í g u e z ; 174, D, Vicente Fons 
Boix; 175, D . Angel Gallego H e r n á n -
dez; 176, D. J o a q u í n Garc ía Alonso; 
177, D. Francisco Gassó Subirachs; 
178, D. Alic io Gil S á n c h e z ; 179, don 
Manuel Gorigoizarri Zárraga; 180, 
D . Alfonso Lobo Garc ía ; 181, D . Joa-
q u í n L ó p e z Rius; 182, D. Manuel L ó -
pez S á n c h e z Solis; 183, D. Juan J o s é 
Lostau F e r r á n : 184, D. Gelso Miguel 
del Corral y Miguel del Corral; 185, 
D . Miguel Moro Montero; 186, don 
Alberto Olartua Unceta;187, D. Juan 
Ocallaghan Mart ínez ; 188, D , J o s é 
Antonio O l i v á n O s é s ; 189, D, Mar-
cos P é r e z L ó p e z de la Hoz; 190, don 
J o s é Palanco Burgos; 191, D . Patri-
cio P e ñ a l v e r S i m ó ; 192, D. Aurelio 
de Prada Casaseca; 193, D . Eufemio 
Puerto G a s c ó n ; 194, D . Antonio S á n -
chez Alonso; 195, D. Telesforo S á n -
chez Gil ; 196, D. Jacinto S á n c h e z 
Zurdo; 197, D. Juan Palacio Cavo; 
198, D. Antonio Tena Artigas 
D. J o s é María Via Maffei; 200, Cf* 
Vidal A r a g ó n Mart ínez ; 201, D. 
cardo Juaneo Ruiz: 202, D. Ju, 
Ordinas P i sá ; 203, D. Francisco 
Mart ínez Guirao; 204, D. Vic¡ 
Laborda H e r n á n d e z ; 205, D. Ma 
no Collado Soto; 206, D. J o s é 
Prieto; 207, D . Ismael Alvarez Ah-'a 
rez; 208, D, A n d r é s B u r g u é s Llobjs 
ra; 209. D. Antonio Cano Sánchez" 
210, D . Antonio Cuerda Miguel; 
D. Vicente Ferris Garc ía ; 212, don' 
Santiago Espejo Ortega; 213, D. JoSé 
Antonio Franch Alfaro; 214, D. JuaQ 
María Merino Garc ía ; 215, D. Fran-
cisco Reyilla Santiago; 216, D. Juan 
J o s é de Carlos Aparicio: 217, D. Pe. 
dro M u ñ o z Polanco; 218, D. Luis 
Dalac Castillaf 219, D. C é s a r Quin. 
tian Noas: 220, D . J o s é Gran Soto; 
221, D . Ovidio P e ñ a m a r í o de Llano' 
222, D . Rafael Garc ía de Diego Ló-
pez; 223, D. N i c o l á s G. de Otto y 
Clavero; 224, D. J o s é Raposo Monte-
ro; 225, D . Maurilio F e r n á n d e z He-
rrero; 226, D. Manuel Basacoma Pu-
jadas; 227, D . Gaspar Pregfo García 
Valladolid, 6 de Marzo de 1946.^ 
E l Decano (ilegible). 827 
iáiinistracíáH ní i ip i l 
Ayuntamiento de 
Destriana 
CONVOCATORIA para la constitución de j 
una Comunidad de Regantes . 
de Destriaua 
Esta A l c a l d í a , velando por los in-
tereses de la villa de Destriana, y 
h a c i é n d o s e eco de los deseos gene-
rales del vecindario, y en cumpli-
miento de cuanto se dispone en 
a r t í c u l o 228 de la Ley de Aguas de 13 
de Junio de 1879, as í como la Orden 
de 10 Diciembre de 1941, convoca, 
por medio del presente anuncio, a 
todos los regantes y usuarios de las 
aguas del r ío Duerna, en el término 
de Destriana, para el d í a 28 del pró-
ximo mes de Abr i l , y hora de las 
once de la m a ñ a n a , para que con-
curran a las Casas Consistoriales, al 
objeto de constituir la Comunidad 
de Regantes que la Ley determina. 
Y con el ñ n de que pueda llegar a 
conocimiento de todos los interesa-
dos, se publica el presente en Des-
triana, a primero de Marzo de 194o.-
E l Alcalde, Emi l iano Garc ía . 
728 N ú m . 112.—40,50 ptas. 
Formadas por los Ayuntamiento 
que siguen, las Ordenanzas de exacj 
clones para el corriente ejercici 
de 1946. se hallan expuestas al Pj' 
blico en la Secre tar ía respech^ 
para o í r reclamaciones, por espac 
de quince d í a s . 
S a l a m ó n 82» 
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